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ha	 llevado,	 más	 allá	 de	 las	 especificidades	
culturales,	a	que	los	propios	expertos	estén	
reconociendo	el	límite	de	la	ciencia,	incluso	









más	 importantes	 factores	 no	 reconocidos	
en	el	canon	científico	tradicional,	como	por	
ejemplo	 la	 política	 o	 el	 involucramiento	
ciudadano.	 Además,	 en	 el	 último	 tiempo,	















en	 Chile.	 Dicho	 sea	 de	 paso,	 Chile	 es	 un	





cer	 testeos	 experimentales,	 lo	 que	 en	Chile	
es	 ideal	por	 la	 situación	de	 contratempora-
da.	Entonces	Chile	 se	 ha	 convertido	 en	un	
lugar	 privilegiado	 de	 experimentación	 para	
empresas	 semilleras	 multinacionales,	 por-
que	 la	normativa	es	extremadamente	 laxa	y	










una	 publicación.	 En	 el	 fondo	 tratamos	 de	
entender	 cómo	 el	 tema	 transgénico	 es	 visto	
o	hace	sentido	de	distintas	formas	y	por	dis-
tintos	 actores.	 La	 otra	 investigación,	 que	 es	
más	 reciente	 y	 que	 pretendo	 publicar,	 trata	
sobre	las	abejas	como	un	tipo	de	“ganado”	y	
actor	muy	particular.	El	tema	de	los	transgé-
nicos	 en	Chile	 explota	 cuando	 la	 regulación	
europea	dicta	que	todo	producto	apícola	que	
tuviese	más	de	0,9%	de	traza	de	polen	trans-
génico	 tiene	 que	 ser	 etiquetado	 como	 tal.	
Chile	exporta	el	80%	de	su	miel	a	Alemania,	









































para	 ver	 si	 te	 motiva.	 Tradicionalmente	 la	
política	 ha	 pretendido	 vestirse	 de	 científica:	
un	 asunto	 proyectivo,	 de	 cálculo,	 de	 plani-






científico	 moderno	 de	 hacer	 política	 mues-
tra	signos	de	agotamiento.	Esto,	creemos,	va	
de	 la	mano	con	 las	 experiencias	del	2014	en	
la	zona	de	Puchuncaví	y	Quintero,	donde	a	
propósito	del	último	derrame	de	petróleo,	la	




estaban	 involucrados,	 inmiscuyéndose	 en	 el	
debate	“experto”.	
MT:	Estoy	de	acuerdo,	e	incluso	iría	más	allá,	
para	 ponerlo	 de	 una	 manera	 un	 poco	 más	








entendemos	 por	 cálculo	 y	 cómo	 definimos	
riesgos.	En	ese	sentido,	tengo	la	sensación	de	





sacrificio	 que	 incluye	 Concón,	 Quintero	 y	
Puchuncaví	es	que	los	vecinos	tienen	pruebas:	
hay	 materiales	 evidenciales	 y	 también	 una	
historia	de	registros,	de	cálculos	y	de	modos	
de	lidiar	con	el	riesgo	extremadamente	rica	en	







formalista	 por	 parte	 de	 la	 política	 pública.	
¿Qué	 sucede	 por	 ejemplo	 cuando	 la	 prueba	
evidencial	está	en	somatizaciones	corporales?	
¿Qué	sucede	cuando	la	prueba	no	es	un	um-









y	 significativa,	 pero	 desde	 la	 política	 públi-




en	 la	 gestión	ni	 en	 la	definición	de	políticas	
públicas.	Es	eso	lo	que	genera	descontento	y	
preocupación.	Lo	terrible,	a	mi	juicio,	es	que	
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actores	 y	 que	 no	 toma	 partido.	 Una	 forma	
muy	latouriana	de	pensar	y	que	ha	sido	muy	
criticada	 por	 los	 que	 se	 llaman	 los	 feminist 






partido	 por	 aquellas	 posturas	 que	 han	 sido	







personas	 con	 cáncer,	 con	 asma,	 personas	 a	
las	que	se	les	mueren	sus	animales	queridos.	




académica–	 no	 es	 solamente	 hacer	 que	 ellos	




cómo	 aparece	 el	 mundo	 desde	 esa	 ecología	
práctica.	Políticamente	tal	vez	tiene	poco	im-
pacto	pero	creo	que	es	un	gesto	ético	mínimo.
RCSP:	 Podríamos	 detenernos	 en	 algo	 que	
mencionaste	 rápidamente	pero	que	 sabemos	






to	 que	 conecta	 con	 una	 dimensión	 política	
muy	 valiosa:	 el	 cuidado	 permite	 ir	más	 allá	
del	individuo,	que	es	la	célula	sobre	la	que	se	







vestigado	más	por	 la	 línea	 feminista	de	STS,	
Stengers	por	supuesto,	pero	también	Donna	
Haraway	 y	Maria	 Puig	 de	 la	 Bellacasa	 han	
aportado	al	respecto.	Lo	que	encuentro	muy	
interesante	 del	 cuidado,	 sobre	 todo	 como	



























[risas]	 un	 tema	 súper	 importante	 cuando	 se	
trata	de	lo	corporal,	lo	somático,	lo	afectivo.	



















con	 su	 sufrimiento.	 Entonces	 el	 problema	
consiste	en	tomar	una	decisión	política	a	fa-
vor	de	ellos,	porque	una	aproximación	cuida-















señala	la	diferencia	entre	matters of concern y	
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